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ABSTRAK
Achmadi Slamet, Q100070616. Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatan Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(Studi Etnografi di SMK Bhina Karya Karanganyar). Tesis. Program Pasca
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nopember 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengelolaan
pembelajaran penjasorkes di SMK Bhina Karya Karanganyar, dan (2) materi
pembelajaran penjasorkes di SMK Bhina Karya Karanganyar.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana
dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan dan
bukan angka. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan, yang selebihnya itu merupakan data tambahan seperti dokumen dan
lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara,
observasi, dan pencatatan isi dokumen. Instrumen penelitian berupa pertanyaan
yang berisi tentang upaya-upaya penggalian informasi terkait proses pelaksanaan
pengelolaan pembelajaran penjasorkes. Keabsahan data dengan menggunakan
trianggulasi.
Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Perencanaan guru meliputi: pembuatan
program tahunan, program semester, pengembangan silabus dan pembuatan
rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran,
meliputi: materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran,
penggunaan media pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran, meliputi: penilaian psikomotor, penilaian kognitif,
penilaian afektif yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan peserta
didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 2) Materi pembelajaran
penjasorkes berdasarkan KTSP di SMK Bhina Karya Karanganyar mengacu pada
standar isi dan standar kelulusan yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan
sekolah, meliputi ; permainan, atleteik, kebugaran jasmani, olahraga air dan
materi kesehatan.
Kata kunci: Pengelolaan, Pembelajaran, Penjasorkes dan KTSP.
ABSTRACT
Achmadi Slamet, Q100070616. Management of Sports and Physical Education
Learning Based Health Education Unit Level Curriculum (Ethnographic Studies
in SMK Bhina Karya Karanganyar). Thesis. Graduate school Muhammadiyah
University Surakarta. 2011.
The objective of this research are to (1) learning physical educational
management SMK Bhina Karya Karanganyar, and (2) learning physical
educational materials in SMK Bhina Karya Karanganyar.
This type of study is a qualitative research, which in this study collected
data in the form of words, images, and instead of numbers. The main data source
re words and actions, and the rest of it constitutes and additional data such as
documents. The techniques of collecting the data used ucaare interview,
observation, and document recording. The instruments of the research is in the
question containing the efforts digging up information physical educational
learning management implementation process. The validity of the data by using
triangulation.
The result of this research summarizes; 1) Planning of teachers include: the
creation of an annual program, the semester program, syllabus development and
manufacture of the implementation plan of learning. Organizing the
implementation of learning, including: learning materials, learning strategies,
teaching methods, use of instructional media, utilization of the learning
infrastructure. Evaluation of learning, including: assessment of psychomotor,
cognitive assessment, affective assessment conducted by teachers to determine the
ability of students after participating in the learning process. 2) Material physical
educational based learning curriculum in SMK Bhina Karya Karanganyar refers to
the content standards and graduation standards are tailored to the school situation
and circumstances, including, games, atletik, physical fitness, aquatik and health.
Key words material: Management, Learning, Physical Education and Education
Unit Level Curriculum
